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Resume  
Projektet omhandler forholdet mellem det økonomiske og menneskelige aspekt i 
urbaniseringsprocesser i ‘Special economic zones’ (SEZ), med udgangspunkt i Shenzhen 
i Kina. Projektet vil redegøre for den kinesiske samfundsstruktur før og efter indførelsen 
af reformen i 1978. Ydermere vil projektet indeholde en analyse af de samfundsmæssige 
ændringer i forhold til de to opstillede aspekter. Afslutningsvis vil det blive diskuteret 
hvilke konsekvenser reformen og den øgede urbanisering, den har ført med sig, har haft 
på landet som helhed, Shenzhen som by og på Shenzhens forskellige 
befolkningsgrupper. Det vil ud fra denne diskussion blive vurderet hvorvidt Shenzhens 
udvikling, i et fremtidsperspektiv er bæredygtig eller ej, og i så fald hvilke udfordringer 
Shenzhen og Kina i fremtiden vil stå overfor.   
Abstract 
The project revolves around the relations between economic and human aspects in 
urbanization processes in Special Economic Zones (SEZ) with particular focus on 
Shenzhen in China. The project will account for the structures of the chinese society 
before and after the introduction of the reform in 1978. Furthermore the project will 
examine the changes in the society in relation to the two aspects. The consequences of 
the reform and the increased urbanization, will be discussed in relation to respectively 
the country as a unit, Shenzhen as a city and the different communities within Shenzhen. 
Finally it will be concluded whether or not the development of Shenzhen is sustainable 
and in continuance of this which challenges China and, more specifically Shenzhen, will 
face in the future.    
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Projektemne 
Urbanisering med udgangspunkt i Special economic zones i Kina. 
 
Indledning  
Vi lever i en verden hvor over halvdelen af befolkning er bosat i byer og denne andel er 
stadig stigende (Hall & Barrett (2012): 3). Urbanisering er altså et centralt aspekt af den 
moderne verden og derfor også et aspekt, der er mange forskellige holdninger til og 
teorier omkring. Mange stiller spørgsmålstegn ved hvorvidt urbanisering som generelt 
fænomen er en positiv eller negativ udvikling og hvilke fordele og ulemper øget 
urbanisering fører med sig. Urbanisering er i sig selv et meget generelt fænomen, der 
forekommer når store mængder mennesker søger mod byen for at bosætte sig. Der er 
naturligvis forskellige omstændigheder omkring urbanisering fra land til land og by til 
by, men fælles for alle byer, der gennemgår en stigende grad af urbanisering, er at de 
givne byer må tilpasse sig det stigende befolkningstal. Denne proces skal foregå med 
hensyntagen til de omstændigheder den foregår under og den kontekst den indgår i. Det 
kan altså være problematisk umiddelbart at sige hvorvidt urbanisering er en positiv 
eller en negativ udvikling. Man bliver derfor nødt til at vurdere effekten af urbanisering 
ud fra en række parametre, der ikke nødvendigvis indgår i nogen åbenlys sammenhæng. 
I dette projekt vil urbanisering som fænomen blive behandlet i forhold til to parametre, 
der vil blive betragtet og analyseret hver for sig og sammen som del at en større 
sammenhæng. Projektet vil have dets omdrejningspunkt omkring de følgende to 
aspekter: 
 
1. Det økonomiske aspekt. 
2. Det menneskelige aspekt. 
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Det økonomiske aspekt 
Ved det økonomiske aspekt forstås den økonomiske udvikling byer som helhed 
gennemgår. Dette aspekt vil altså ikke beskæftige sig med det enkelte individs 
økonomiske situation, men med de økonomiske udsving byen som helhed oplever som 
resultat af forskellige samfundsmæssige strategier og ændringer. Der vil altså blive taget 
stilling til forskellige problemstillinger og dilemmaer, samt hvordan udfald af disse kan 
påvirke forskellige sociale klasser på godt og ondt. 
 
Det menneskelige aspekt 
Ved det menneskelige aspekt forstås de faktorer, der spiller ind på forskellige 
befolkningsgrupper og hvordan disse befolkningsgrupper agerer under forskellige 
sociale omstændigheder. Projektet vil bl.a. beskæftige sig med forskellige sociale 
grupper i byer og hvilke borgerrettigheder disse lever under og hvordan de varierer de 
sociale lag imellem. Dette skal give et billede af hvordan de forskellige sociale 
grupperinger passer ind i det større billede og omkring hvorvidt der er tale om en form 
for symbiose, der gavner alle byens parter, eller om der er tale om et system hvor 
befolkningsgrupper består på bekostning af andre grupper. Der findes ikke byer, hvor 
der regerer total lighed – blot byer med større eller mindre ulighed. Den kapitalistiske 
by har på sin vis brug for både at besidde en underklasse og en overklasse for at kunne 
opleve en dynamisk og økonomisk vækst. Der er dog forskellige måde hvorpå man kan 
betragte og forstå underklassen og dens funktion i forhold til overklassen og den 
økonomiske vækst, der er mål i det kapitalistiske samfund. Der er stor forskel på om 
man ser underklassen – og de individer den består af – som reelle borgere, eller om man 
i højere grad betragter medlemmerne af underklassen som ressourcer, der er til for at 
blive udnyttet af den kapitalistiske overklasse, til deres fordel. I projektet vil det blive 
analyseret hvilke effekt graden af ulighed må have på dens udvikling og hvordan videre 
udvikling ville foregå i tilfælde af ændringer i byers sociale struktur.  
 
I projektet vil det blive undersøgt hvilken effekt en øget grad af urbanisering måtte have 
på disse to aspekter. En positiv effekt på en af aspekterne medfører ikke nødvendigvis 
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en positiv udvikling på det andet aspekt. Øget urbanisering kræver derfor stillingtagen 
til en række politiske, strategiske og planlægningsmæssige spørgsmål. I denne 
sammenhæng er det interessant at undersøge om det er hensigtsmæssigt at tale om og 
muligt at finde ”tipping points” i forhold til urbanisering – altså en grad af urbanisering, 
hvor effekten af denne vender fra positiv til negativ eller omvendt. Graden af 
urbanisering, der skal til for at nå et eventuelt ”tipping point” vil sandsynligvis variere 
fra case til case og ligge forskelligt i forhold til de, ovenfor nævnte, to aspekter. Det ville 
ud fra disse undersøgelser være interessant at se om man kunne finde frem til en ideel 
grad af urbanisering, i forhold til en given case, hvor byers kapacitet nås og stigende 
befolkning begynder at blive en belastning og ulempe.  
Det er naturligvis muligt at vurdere succesen eller konsekvenserne af øget urbanisering 
ud fra en længere række af parametre, der sikkert alle har en betydning for udviklingen 
af den ideelle by, men for at begrænse projektets omfang vil dette projekt omhandle de 
to ovenstående aspekter og de parametre de måtte indeholde.  
 
Problemfelt  
Urbanisering er en global tendens, som Richard Davis forsøger at beskrive på et 
universelt plan ved hjælp af sin urbaniseringskurve. Davis’ urbaniseringskurve 
foreskriver at alle byer vil gennemgå en urbaniseringsproces. Denne proces vil ske med 
forskellige tidshorisonter, men der er, ifølge Davis, et fælles urbaniseringsloft på 80% 
for alle lande der gennemgår en omfattende urbanisering. Opdelingen med henholdsvis 
80% af landets befolkning bosat i urbane områder og de resterende 20% af befolkningen 
bosat på landet, repræsenterer ”loftet for en funktionel opdeling mellem land og by” 
(Andersen (2010)). Urbaniseringstendensen er eksponentielt stigende i Kina, der som 
land forventes at nå en urbaniseringsgrad på 75% i 2040 (Andersen (2010)). Kina 
bevæger sig altså mod urbaniseringskurvens loft med en fart der kan anses som 
problematisk, da denne udvikling kunne tyde på at landet i sidste ende vil nå en 
urbaniseringsgrad på over 80%.  
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Opblomstringen af ”megacities” er en global tendens, der skyldes den hastigt stigende 
mængde af henholdsvis tilflyttere og migranter, der er på jagt efter bedre jobtilbud og 
levevilkår i verdens urbane områder. Den alarmerende densitetsstigning, der sker som 
resultat af urbaniseringen i verdens efterhånden mange ”megacities” kan være kilde til 
en række problematikker. Dette skyldes at mange byer ikke når planlægningsmæssigt at 
tilpasse sig den store tilvækst i indbyggertal. Alle byer har en reel kapacitet, der kan 
overskrides ved ukontrolleret tilflytning og resultere i overbefolkning og dannelse af 
slum-områder (Kraas & Frauke (2003)). Urbanisering udgør altså en 
planlægningsmæssig udfordring for selv de største byer.  
 
 
fig. 1  
 
Dette projekt vil tage udgangspunkt i en af disse ”megacities”. Shenzhen er en kinesisk 
storby der ligger placeret nord for Hong Kong, ud til det Sydkinesiske Hav, i den 
kinesiske Guangdong provins. Forbes1 har Shenzhen rangeret som den anden hurtigst 
                                                        
1 Amerikansk erhvervsmagasin, der blev grundlagt i 1917 af B. C. Forbes.  
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voksende by i verden efter storbyen Karachi i Pakistan. Shenzhen var en kinesisk 
provinsby med 30.000 indbyggere i 1978, der havde fiskeri som det dominerende 
erhverv, men den har udviklet sig til i dag at være en ”megacity”2 med et officielt 
indbyggertal på 15,1 millioner (O’Donnell (2012)). Det er en bemærkelsesværdig og 
voldsom udvikling, men ikke en udvikling, der er kommet uventet. Shenzhen 
urbaniseringsproces er sket som en reaktion på den kinesiske reform, der med dens 
indførsel af ”special economic zones”3 har til formål at fremme økonomisk vækst i Kina. 
Shenzhen er placeret i Kinas første og mest vellykkede SEZ. Urbaniseringsprocessen 
omkring Shenzhen er altså en del af Kinas økonomiske strategi og var altså forventet, 
hvilket har gjort det muligt at planlægge byen - til en vis grad. Fra kinesisk side har 
visionen med byen været at skabe et økonomisk centrum, der kunne virke attraktivt for 
udenlandske og indenlandske investorer.  
Dette projekt vil undersøge Shenzhens udvikling i kølvandet på indførelsen af SEZ-
reformen og de konsekvenser den har ført med sig. Reformen er hovedårsagen til at 
Shenzhen på 30 år har udviklet sig fra en mindre fiskerby til en af verdens ”megacities”. 
Denne udvikling har naturligvis medført en længere række samfundsmæssige 
ændringer, der på trods af dens forudsigelighed, har krævet tilpasning og planlægning. 
Projektet vil i denne sammenhæng forsøge at give indsigt i hvilke udfald 
implementeringen af SEZ-reformen har ført med sig i forhold til de, tidligere nævnte, to 
aspekter.  
I forlængelse af dette vil der i projektet indgå en diskussion af mulige fremtidsscenarier 
og risici en så drastisk udvikling, som den Shenzhen har gennemgået, kan fører med sig. 
Denne diskussion vil ligesom den første del af projektet tage udgangspunkt i de 
opstillede to aspekter.  
Samlet set vil projektet forsøge at nå frem til en vurdering af Shenzhens udvikling og 
planlægning fra indførelsen af SEZ-reformen og frem til i dag, men også en vurdering 
med et perspektiv på den fremtidige udvikling.  
 
                                                        
2 ”Megacities” defineres som et område med kontinuerlig urban udvikling, og et indbyggertal på 
over 10 millioner mennesker (Madlener & Sunak (2010): 47). 
3 ”Special economic zones” – fremover henvist til som ”SEZ”.  
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Shenzhens geografiske placering 
 
Problemformulering 
”Hvilke virkninger har indførelsen af SEZ-reformen haft på Shenzhens udvikling, i forhold 
til henholdsvis det økonomiske- og menneskelige aspekt, og hvilke potentielle fremtidige 
konsekvenser måtte den føre med sig?” 
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Afgrænsning 
For at danne det mest repræsentative billede af Shenzhen, ville det være relevant at 
inddrage flere aspekter end det økonomiske- og menneskelige aspekt. Da det er netop 
disse to aspekter, der er interessante for undersøgelsen af den problemstilling, dette 
projekt vil have dets omdrejningspunkt omkring, vil fokus derfor primært være på disse 
to.  
Der er ikke redegjort dybdegående for den tekniske del af byplanlægningen i Shenzhen, 
da den ikke har nogen direkte indflydelse på det opstillede problemfelt projektet 
beskæftiger sig med.  
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Metodiske overvejelser 
Metodisk set vil dette projekt tage udgangspunkt i en hermeneutisk metode, hvor man 
ud fra forskellige teorier og videnskabelige tekster forsøger at analysere et emne på så 
objektiv vis som muligt. Dette projekt omhandler et emne, hvor de involverede fronters 
respektive standpunkter er vidt forskellige. Litteraturen omkring emnet kan derfor 
ligeledes bære præg af de forskellige fronters subjektive holdninger og interesser. Det er 
derfor vigtigt at man ikke forsøger at lave en sociologisk analyse ud fra en forventning 
om at man ved at lægge de individuelle fortolkninger sammen fremskaffer et logisk og 
meningsfyldt billede af situationen. Man bliver altså nødt til at se de respektive 
fortolkninger i et objektivt lys, hvor man tager hensyn til at de forskellige fronter ikke er 
ligestillede, for at nå frem til en sigende sociologisk analyse heraf (Jacobsen & Jensen 
(2012): 369). 
Da projektet har dets omdrejningspunkt omkring en lokalitet, der geografisk set ligger 
uden for vores rækkevidde, vil projektet bestå af empiri, der er baseret på henholdsvis 
kvalitative og kvantitative undersøgelser og studier, frem for egne feltstudier.  
Shenzhen og det kinesiske samfund repræsenterer grundlæggende et verdensbillede, 
der er meget anderledes end det vi besidder i den vestlige verden. Det kan derfor være 
problematisk ikke at have en farvet indstilling til nogle af de problemstillinger, der vil 
blive taget op i projektet. Det er derfor essentielt for dannelsen af et repræsentativt 
projekt at behandlingen af den, i projektet, bearbejdede empiri, kommer til at foregå 
uafhængigt af de fordomme, samt etiske og ideologiske holdninger man måtte have. Man 
bliver altså nødt til at prøve at analysere problemstillingerne i den kontekst de indgår i. 
Med andre ord skal man forsøge at se problemstillingerne fra de involverede parters 
perspektiv.  
 
 
Semesterbinding 
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På 3. semester skal mindst to af de tre dimensioner fra semesterbindingen på ”den 
humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse” inddrages i projektskrivningen. 
Dimensionen ”Subjektivitet, Teknologi og Samfund” (STS), indgår i de obligatoriske krav 
til et 3. semesterprojekt og vil derfor i dette projekt være inddraget som den primære 
dimension. Derudover ville dette projekt inddrage dimensionen “Teknologiske systemer 
og Artefakter” (TSA). 
 
“Dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund er forankret i en 
humanvidenskabelig tradition og har fokus på relationer mellem teknologier, mennesker, 
kulturer og samfund. Dimensionen trækker derfor især på humanvidenskabelige teorier og 
begreber samt videnskabsteoretiske problemstillinger knyttet hertil, og fokuserer på 
metoder og værktøjer til analyse og forståelse af historiske, kulturelle, subjektive og 
samfundsmæssige sammenhænge. Dimensionen omfatter de samfundsmæssige drivkræfter 
bag teknologiudvikling, herunder virksomheders og det offentliges rolle heri, samt 
forandringer i hverdagsliv som følge af teknologisk udvikling, herunder teknologiers og 
teknologiske forandringsprocessers samspil med brugere, læreprocesser, planlægning, 
ledelse og magtforhold.” 
(Studieordning for den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse, § 9, stk. 5) 
 
”Projektet vil have dets omdrejningspunkt omkring det kinesiske samfund og de 
samfundsmæssige ændringer landet har oplevet efter indførelsen af SEZ-reformen i 
1978. I forlængelse af dette vil projektet fokusere på hvilke virkninger disse 
grundlæggende samfundsmæssige ændringer har haft – og vil have - i forhold til 
henholdsvis et økonomisk- og et menneskeligt aspekt, med udgangspunkt i Shenzhen, 
der ligger i landets første, og mest succesfulde SEZ.  I projektarbejdet vil der altså blive 
opbygget en ”analyse og forståelse af historiske. Kulturelle, subjektive og 
samfundsmæssige sammenhænge” i forhold til SEZ, Shenzhen og det kinesiske samfund i 
det hele taget. I forhold til dimensionens teknologiske aspekt, så kan man argumentere 
for byen som et teknologisk system og i denne sammenhæng se på udvikling af byen 
som en teknologisk udvikling, der i projektet vil blive analyseret. I denne analyse vil 
henholdsvis udvikling og samfundsmæssige forandringer, forskellige aktører, 
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planlægningsprocesser og magtforhold blive inddraget. Inddragelsen af de ovenfor 
nævnte elementer vil, i projektet, opfylde dimensionen STS. 
 
“Dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter er forankret i en teknisk 
videnskabelig tradition. Dimensionen trækker derfor især på teorier og begreber inden for 
teknisk videnskab, samt videnskabsteoretiske problemstillinger knyttet hertil. Dimensionen 
har fokus på metoder som indgår i konstruktionen af teknologiske systemer og artefakter 
og som har betydning for disses funktion, materialitet og livscyklus. Dimensionen omfatter 
teknologiske systemer og artefakters indre mekanismer og processer samt de effekter disse 
skaber.” 
(Studieordning for den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse, § 9, stk. 4) 
 
Den sekundære dimension, der vil blive inddraget i projektet er ”Teknologiske systemer 
og artefakter”. Projektet definerer som sagt byen som et teknologisk system. Ligesom 
med andre teknologiske systemer indeholder dette en række mekanismer og processer, 
der er nødvendige for at få systemet til at fungere. Projektet vil beskæftige sig med 
samspillet mellem byens indre mekanismer og hvilke effekter der opstår som resultat af 
dette samspil, samt ændringer i samme. Projektet vil redegøre for SEZ funktion og 
Shenzhens livscyklus i både et fortids- og fremtidsperspektiv.  
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Redegørende afsnit 
Kina fra 1949 til 1978 
I de 30 år efter 1949, året hvor Folkerepublikken Kina blev opført, gennemførte det 
Kinesiske kommunistparti et økonomisk system, med Sovjetunionens som rollemodel. 
Man indførte typisk socialistisk planøkonomi, der skulle tilgodese arbejderklassen, i 
Kinas tilfælde bønderne (Gyldendal (2012)). Perioden 1949 -1978, er også kendt som en 
tid med ekstrem ideologisk tankegang og stor politisk ustabilitet. Kinas daværende 
leder, Mao Zedong, førte mange politiske kampagner, der skulle give Kina urealistiske 
høje økonomiske gevinster (Naughton (2007)), heriblandt den politiske og økonomiske 
strategi “Det store spring fremad” en massebevægelse for social og politisk omformning, 
kombineret med en massiv produktionsstigning. Kernen i ”Det store spring fremad” var 
folkekommunerne, der blev dannet i slutningen af 1958. Folkekommunerne skulle 
kombinere landbrug, industri, handel, uddannelse og militær, og deres hovedopgave var 
at anvende Kinas vigtigste ressource, menneskelig arbejdskraft, til direkte 
kapitaldannelse gennem bl.a. jernudsmeltning. Efter en lovende begyndelse viste de 
negative effekter sig hurtigt. Jernet var dårligt, og koordineringen af de mange initiativer 
umulig. I de "tre bitre år" 1959-61 udviklede krisen sig til regulær hungersnød, der 
kostede millioner af mennesker livet. Omkring 45 mio. mennesker regnes for at være 
blevet myrdet, døde af sult, eller på anden vis være omkommet som indirekte følge af 
strategien. “Det store spring fremad” skabte store politiske gnidninger mellem Mao og 
hans politiske modstandere, men også mellem Mao og hans allierede. Dette blev starten 
på kulturrevolutionen, der varede ved indtil Maos død i 1978, hvor Deng Xiaopeng, en af 
Maos tidligere allierede, kom til magten. Deng Xiaopeng overtog styringen af et land, der 
i over 10 år havde haft økonomisk recession, og Deng Xiaopeng måtte komme til 
handling og indførte en række økonomiske reformer, for at skabe økonomisk vækst.  
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Special Economic Zone (SEZ) 
En af de økonomiske reformer Deng Xiaopeng indførte, indebar skabelsen af SEZ, for at 
fremme industrialiseringen af Kina. Formålet med at indføre SEZ var at højne eksporten, 
tiltrække udenlandske investeringer og importere high-end teknologi til Kina. I 1980 
oprettede man 4 special economic zones, først Shenzhen, derefter - Xiamen, Shantou, og 
Zhuhai hvor man tillod udenlandske og indenlandske virksomheder at drage fordel af 
særlig favorable skatteordninger, mindre bureaukrati, bedre infrastruktur, et mere 
fleksibelt arbejdsmarked og andre investerings venlige initiativer. Disse økonomiske 
zoner blev hurtigt mål for udenlandske investeringer – i første omgang fra Hong Kong og 
Taiwan, og derefter fra USA og andre vestlige lande. Zonerne udviklede sig i et hastigt 
tempo og deres økonomiske succes blev hurtigt anerkendt. Derfor oprettede man 
yderligere 14 SEZ’s (deriblandt Shanghai og Beijing) for udenlandske investeringer i 
1984. 
 
Økonomisk udvikling 
Starten på det moderne Shenzhen var da byen blev udråbt til Kinas første SEZ i 1980, 
der var startskuddet på Kinas åbning til resten af omverdenen. Efter nogle hårde år med 
kulturrevolution, var Kina ”nødsaget” til at starte en ny æra. Deng Xiaopeng 
introducerede de ”4 moderniseringer”, hvilket indeholdte: Landbrug, Industri, Teknologi 
og Forsvar. Denne udviklingsstrategi indeholdte b.la. En “joint venture” lov. Da denne 
blev gennemført i 1979, ændrede den Kina for altid, da den muliggjorde udenlandske 
virksomheder at skabe joint ventures med kinesiske virksomheder, og dermed åbnede 
Kina en smule op for udenlandske investeringer, der indtil da havde været meget 
sparsomt grundet Kinas lukkethed. Det var dog først et år senere da man vedtog en 
regulering af “joint venture” loven at der blev sat skub i de udenlandske investeringer. 
Reguleringen indeholdt oprettelsen af SEZ’s, hvor Shenzhen skulle blive den første. SEZ’s 
blev defineret således: 
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”.. an area where enterprises are treated more preferentially than in other areas in relation 
to such matters as the tax rate and the scope of operations in order to attract foreign 
capital and advanced technology for modernization”  
(Chen (1995)) 
 
Ydermere havde SEZ’s tre andre funktioner: 
  
1. “Work as a ”window” for observing global trends in economic, scientific, 
technological, managerial and market developments.” 
 
2. “Work as a “training ground” for talents in the mainland.” 
 
3. “Work as a “experimental ground” for reforms such as special economic 
management systems, flexible economic measures for enhancing economic 
cooperation and technology interflow between China and foreign countries.” 
  
(Shenzhen Museum, 1999 s. 22) 
  
Konceptet og intentionen med SEZ’s var globalt set ikke ny da de blev indført I Kina I 
1980. Man havde tidligere set bl.a. Sydkorea, Taiwan og andre lande indføre samme 
slags zoner, der tilgodeså eksportorienteret industri. Dog var dette koncept helt nyt, i 
Kina, og meget modstridende den socialistiske isolerede økonomi der herskede førhen. 
Som den første SEZ var Shenzhen det første område i Kina, hvor man kunne 
eksperimentere med økonomiske reformer og et reelt frit marked. 
I årene efter 1980 nød Shenzhen godt af status som SEZ og som ”first-mover” i Kina. 
Allerede i marts 1981 var totalen af Direkte udenlandske investeringer – FDI (Foreign 
Direct Investments) vokset til 400 mio. dollars fra stort set ingenting året før, og fra 
1983-1985 steg FDI med ca. 75% årligt, hvilket var langt mere end man oplevede alle 
andre steder i Kina. En af grundene til at starten på det nye Shenzhen var en så stor 
succes, rent økonomisk, var ikke bare pga. dens first-mover fordel, men også pga. 
Shenzhens geografiske nabo, Hong Kong. Hong Kong, der ligger ca. 30 km fra Shenzhen, 
var på det tidspunkt en britisk kronkoloni, og havde eksporteret til det internationale 
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marked i mange år. Mange investorer i Hong Kong så fordelen i at oprette en billig 
produktion i Shenzhen, hvor både arbejdskraft og lejeomkostninger var relativt lave, 
samtidig med at man fra hovedkontorerne i Hong Kong kunne overvåge og 
kvalitetskontrollere produktionen, for derefter at transportere råmaterialer eller 
færdigprodukter videre til det internationale marked. 
 
Gnidningsfri og hurtig eksport fra Shenzhen, videre gennem Hong Kong og ud til det 
internationale marked, af produkter af høj kvalitet, men med lave omkostninger var en 
succes, og dette kunne ses på Shenzhens betalingsbalance. I årene 1986-1993 var 66 % 
af den totale FDI, i Shenzhen, fra Hong Kong (Liang (1999): 119). Efter at Hong Kongs 
markedet var mættet, og first-mover fordelen som SEZ havde aftaget (14 andre SEZs 
blev oprettet i Kina i 1984), var der en smule stagnering i den hidtil stigende FDI. Man 
manglede stadig at få fat på de vestlige virksomheder, da mange af disse havde indtaget 
en ”lad os vente og se” position, grundet Kinas historiske økonomiske isolation (Mee 
Kam Ng (2003): 433). En milepæl i Shenzhens udvikling, kom derfor i 1992 da Deng 
Xiaoping besøgte Shenzhen, hvor han offentligt udtalte at deres ”open door policy” var 
kommet for at blive, og hvis der skulle ske noget med den, så skulle den om noget blive 
endnu mere ”åben”. Deng Xiaopings udtalelser gav øjeblikkelig virkning, og den årlige 
FDI steg fra 250 mio. dollar i 1992 til næsten det dobbelte året efter, 497 mio. dollar. 
Siden da har den økonomiske stigning taget fart i Shenzhen (se figur 2) og byen har 
udviklet sig til at være et økonomisk centrum i Kina med bl.a. verdens 4. travleste havn, 
verdens 4. største lufthavn, og er Kinas 4. største turistmål, og alt dette er sket på bare 
32 år.  
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fig. 2 
 
Byens udvikling 
Shenzhen, eksploderede nærmest fra at være en fiskerby i 1980, med 30.000 
indbyggere, til at være en af Kinas største byer med et officielt indbyggertal på 15,1 mio 
indbyggere (eksklusiv ca. 5-6mio. illegale migranter). Shenzhens gennemsnitlige årlige 
vækstrate på 30% siden 1980 til i dag, er ikke set lignende i historien, og har krævet et 
enormt byplanlægningsmæssigt arbejde. Byens BNP ligger på ca. 300 mia. dollar, hvilket 
er det 3. største i Kina, og om endnu vigtigere ligger byens BNP pr. indbygger på ca. 
12.000 dollar hvilket er klart det højeste BNP pr. indbygger i Kina, og Shenzhen er 
projekteret til at blive den første by i Kina der rammer et BNP pr. indbygger på 20.000 
dollar i 2020. 
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Shenzhen 1980 
 
Shenzhen 2012  
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Et par af de vigtigste grunde til Shenzhens succes er følgende: 
 
1. Byens gunstige geografiske placering, i forhold til Hong Kong. 
 
2. SEZ: I 1980 bliver Shenzhen udnævnt som SEZ af det kinesiske styre, dette 
betyder at byen kan handle forholdsvis frit med resten af verden, og tiltrække 
udenlandske investorer. 
 
3. Foreign Direct investment (Udenlandske Direkte Investeringer - FDI): I året 1979, 
inden Shenzhen blev gjort til SEZ, var der udenlandske investeringer i Shenzhen 
på 0,005 mia. dollars. Men i 2008 investerede Shenzhen 4 mia. dollars af 
udenlandsk kapital, hvilket giver et indblik i hvor meget FDI er steget med siden 
1979. 113 af top internationale virksomheder har nu kontorer i Shenzhen, 
heriblandt Sony, Nestle Coke, Wal-mart osv. 
 
4. Entreprenørskab: I form af Shenzhens status som SEZ har byen tiltrukket en hel 
del entreprenører, som er kommet til fra hele verden. Ud af de 170.000 
registrerede virksomheder i 2005, var 135.000 af dem private, og den private 
sektor beskæftiger omkring halvdelen af byens befolkning, og står for ca. 
halvdelen af byens økonomiske output. En af de hel store højdespringerer er 
byens high tech sektor, der de sidste 2 årtier har haft en gennemsnitlig årlig 
vækst på 46,5%. 
 
5. Den voksende middelklasse: Der er i Shenzhen opstået en stor middelklasse, da 
mange millioner af kinesere kommer til Shenzhen pga. dens mange jobmæssige 
muligheder, for at søge lykken. Dette har skabt en forholdsvis velhavende og stor 
middelklasse, som er blevet nøglen til det store forbrug/salg af internationale 
brands i Shenzhen. 
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”Hukou” & ”Handshake-buildings” 
”Hukou-systemet”, eller ”huji” som det mere formelt er kaldt, er et lovbundet 
registreringssystem, der indeholder basale informationer om det enkelte individ og 
deres familie som samlet enhed. Et individs ”hukou” er forbundet til personens fødested 
og giver gennem denne forbindelse adgang til de rettigheder der er gældende og midler 
der er til rådighed i det givne område. Det er altså oprindeligt kun indbyggere med 
”Shenzhen-hukou”, der er har ret til den velfærd der udbydes i Shenzhen – dette 
inkluderer f.eks. sygesikring, uddannelse osv. (O’Donnell (2009)). Dette er problematisk 
da det kinesiske samfund i de seneste år har udviklet sig fra primært at være bestående 
af mange mindre byer og lokalsamfund til i dag at være baseret på større urbane 
centrum, med arbejdskraft med stor tilslutning af migranter, der har ”hukou” et andet 
sted end hvor de er bosat. Ser man f.eks. på Shenzhen, så er det kun en brøkdel af byens 
indbyggere, der har ”Shenzhen-hukou” og dermed har adgang til byens offentlige midler. 
Byens succes og økonomiske vækst er altså baseret på migranternes arbejdskraft, men 
det er kun indbyggere, med ”Shenzhen-hukou”, der høster udbyttet af denne succes. 
Ydermere har ”hukou-systemet” ligesom kastesystemer stor sammenhæng med en 
persons sociale status, der kan være svær at bryde ud af. Mange migranters børn 
overtager altså forældrenes ”hukou-status” og andenrangsstatus, selvom de er født i 
urbane områder som f.eks. Shenzhen (The Economist (2013): 2). Der er både 
argumenter for og imod opretholdelsen af dette system. På den ene side bliver der 
argumenteret for at man bør give individer med ”hukou”, der er tilknyttet et andet 
område end det de er bosat i – typisk migranter – mulighed for at søge om et 
midlertidigt borgerskab, der giver nogle af de samme rettigheder som individer med 
”Shenzhen-hukou” har (O’Donnell (2009)). På den anden side argumenterer fortalere for 
det nuværende system for en fastholdelse af systemet, da dette samtidig sikrer individer 
med ”Shenzhen-hukou” en overlegen status og dermed også bedre jobmuligheder, 
højere løn og større grad af velfærd (O’Donnell (2009)). Ydermere vil det være 
problematisk for regeringen at finansiere et øget udbud af velfærd, der inkluderer 
migranterne (The Economist (2013): 2).  Denne problemstilling mister ikke dens 
relevans, selvom der i fremtiden måtte ske et generationsskifte, hvor migranterne får 
børn i byerne, som i princippet burde have ”Shenzhen-hukou”. Dette er nemlig ikke 
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tilfældet. Den næste generation vil nemlig højst sandsynligt overtage forældrenes 
”hukou” og dermed også deres underklassestatus (The Economist (2013): 2).  
Det nuværende system tilgodeser altså udelukkende de indbyggere, der besidder 
”Shenzhen-hukou”. Dette kommer specielt til udtryk i den måde mange af Shenzhens 
migranter er bosat i og omkring Shenzhen. Migranterne er henholdsvis bosat i kollegier, 
der er tilsluttet de fabrikker de arbejder på, eller i illegalt konstruerede 
boligkomplekser, der ofte omtales som ”handshake buildings”4, og er oprettet i 
Shenzhens omkringliggende landområder.  
 
”They symbolise both the succes of the government’s urbanisation policy and also its 
chronic failures. China has managed a more orderly system of urbanisation than many 
developing nations. But it has done so on the cheap.” 
(The Economist (2013): 1) 
 
Man kan argumentere for at en by er en kapitalistisk enhed, der fungerer ligesom en 
virksomhed med udgifter og indtægter. I forbindelse med moderne storbyer som 
Shenzhen stammer en af de store indtægtskilder fra byens landområder, der bliver 
distribueret efter en ”pay-to-use urban land policy”. Landområderne omkring storbyer, 
der oplever voldsom urbanisering, ligesom den Shenzhen befinder sig i, har en tendens 
til at stige voldsomt i værdi (Harvey (2008): 10). Det er derfor, kapitalistisk set, 
problematisk når der bliver konstrueret illegale byggerier, da disse i princippet snyder 
byen for en eventuel indtægt (The Economist (2013): 1). Denne problemstilling giver 
anledning til debat omkring dilemmaet om hvorvidt, man skal legalisere ”the handshake 
buildings”, der gør det muligt for den arbejdskraft, som Shenzhens produktion er 
afhængig af, at være bosat i byen. Alternativet er at man destruerer bygningerne, hvilket 
                                                        
4 Disse illegalt konstruerede boligkomplekser bliver kaldt ”handshake buildings” (… eller 
”China’s favalas”) grundet tætheden mellem disse, der gør det fysisk muligt for beboerne at give 
hånden til beboerne i nabobygningen, fra vindue til vindue. Bygningerne vil typisk være placeret 
i et net af gader med en bredde på omkring 1 meter, være 10 etager høje og indeholde værelser 
på omkring 8 kvadratmeter, der kan lejes for under 100 dollar om måneden (The Economist 
(2013): 1).  
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vil tvinge migranterne ud af byen, da de ikke har råd til at bo på alternativ vis (The 
Economist (2013): 3).   
 
Fattigdom i den urbaniserede by 
Urbane områder tiltrækker fattige individer og familier. Dette lyder umiddelbart som en 
problematisk tendens, da det er netop denne tendens der resulterer i opblomstringen af 
slumkvarterer og ghettodannelse. Tilflytningen af fattige til verdens byer er dog ikke 
nødvendigvis en negativ udvikling, hverken for byerne eller for de mindre bemidlede, 
der bosætter sig i byerne.  
 
”Cities can be places of great inequality; they attract some of the world’s richest and 
poorest people. Although poverty can accompany urban decline, poverty often shows that a 
city is functioning well. Cities attract poor people because they’re good places for poor 
people to live.” 
(Glaeser (2011): 257) 
 
Edward Glaeser mener altså at byer og fattige mennesker har gensidig gavn af hinanden. 
Han mener altså at tilflytningen af fattige til urbane områder er udtryk for byens styrke – 
ikke dens svaghed (Glaeser (2011): 9). Dette skyldes at urbanisering fra land til by, 
typisk medfører højere produktivitet, hvilket gavner byerne, og højere lønniveau, hvilket 
gavner tilflytterne. For at sætte tal på denne udvikling henviser Glaeser til 
sammenhængen mellem hvor stor en del at landets befolkning der er bosat i urbane 
områder og hvor stort output pr. indbygger der bliver produceret for landet som samlet 
enhed. Her påviser han at der universelt set vil forekomme en stigning på 30% i output 
pr. indbygger, for hver gang der sker en 10% stigning i andelen af indbyggere der er 
bosat i byer. Denne sammenhæng har kun ubetydelige udsving globalt set (Glaeser 
(2011): 7). Densitetsstigningen i en bys population fremmer altså produktiviteten og 
kan derfor have en positiv effekt på byens økonomiske udvikling (Madlener & Sunak 
(2011): 47).  
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Michael Pacione har opstillet en række determinanter, der kan begrunde den store 
migration fra land til by i mindre udviklede lande. Han opdeler disse determinanter i to 
forskellige typer faktorer, som han kalder henholdsvis ”rural push factors” og ”urban 
pull factors”, der skal forstås som hvilke faktorer, der samlet set gør livet i byen mere 
interessant end livet på landet. De ”rural push factors” Pacione beskriver kan 
opsummeres til at omhandle det problematiske faktum, at befolkningen på landet er 
stigende, mens behovet for arbejdskraft falder i takt med at de landlige arbejdsprocesser 
effektiviseres (Pacione (2009): 488-489). ”Urban pull factors” kan derimod opsummeres 
til omhandle migranters forbedrede arbejds- og levevilkår i urbane områder – både 
øjeblikkeligt og i højere grad på sigt. Der er i den globaliserede verden en tendens til at 
virksomheder outsourcer deres produktion til mindre udviklede lande, hvor 
omkostningerne er betydeligt meget lavere. Der er altså stor efterspørgsel efter 
arbejdskraft i byernes industrielle områder. Det betyder at migranter – selv om de ikke 
nødvendigvis modtager højere løn øjeblikkeligt – har mulighed for at tjene flere penge, 
da de har mulighed for at arbejde flere timer. For mange migranter er der også et 
fremtidsaspekt i at flytte til byerne, som er forbundet med ønsket om, på sigt, at skabe 
bedre levevilkår for deres børn (Pacione (2009): 489-490). Denne forhåbning om bedre 
løn og bedre levevilkår er ikke urealistisk i forhold til kinesiske arbejdere, da man i de 
seneste år har oplevet en årlig lønstigning på 20% (The Economist (2012): 1). 
Immigrationen fra landlige områder gavner ikke kun de individer og familier, der vælger 
at immigrere, men også til et vist punkt dem, som vælger at blive tilbage, da disse 
mennesker nu sidder tilbage med mindre konkurrence om den givne arbejdskraft, der er 
efterspurgt. Denne udvikling stemmer altså godt overens med idéen om en funktionel 
opdeling mellem by og land (80%/20%)(Andersen (2010)).     
 
Shenzhens befolkning 
Storbyer har ikke kun en tiltrækningskraft i forhold til fattige familier og individer. 
Byerne tiltrækker paradoksalt nok også mange højtuddannede og mere velhavende 
individer, der ønsker at bosætte sig i urbane områder, som det også fremgår af Edward 
Glaeser citatet fra foregående afsnit. Denne tendens giver anledning til en række 
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problematikker og sammenstød mellem rig og fattig. Rigere mennesker søger dog til 
byen af helt andre grunde end fattigere mennesker. Rigere individer søger i højere grad 
mod byen med personlige og livsstilsmæssige ønsker om at leve et urbant liv, hvor 
fattigere individer søger livet i byen af overlevelsesmæssige årsager. Denne proces 
medfører en gentrificeringsproces5, der langsomt presser byernes fattigere beboere væk 
fra deres centrale områder. Rent praktisk skyldes denne transformation af byers sociale 
strukturer ændringer i udbud og efterspørgsel på boligmarkedet, der fører til en stigning 
i prisniveauet, der gør boligmarkedet utilgængeligt for fattigere familier og individer 
(Hall & Barrett (2012): 264-267).  
Gentrificering er også en realitet i Shenzhen, der på nuværende tidspunkt har den 
højeste gini koefficient6 i landet. Den høje gini koefficient kan forklares ved Shenzhens 
befolkningssammensætning, der primært er bestående af to befolkningsgrupper. Den er 
primært bestående af migranter, der kan anses som fattige, og højtuddannede7 og 
kapitalistiske virksomhedsdrivende, der kan anses som rige. De betalingsdygtige, 
bosætter sig altså i det centrale Shenzhen og driver i denne sammenhæng priserne på 
boligmarkedet op til et niveau, hvor det ikke er muligt for byens mindrebemidlede 
arbejdere at følge med. Der er forskellige syn på hvordan man fra et teoretisk 
udgangspunkt kan mindske eller helt undgå gentrificering i urbane områder. Jane 
Jacobs8, mente f.eks. at man ved at bevare lave og ældre byggerier kunne holde 
                                                        
5 ”The transformation of a working-class or vacant area of the central city into middle-
class residental and/or commercial use” ((Lees et al (2008): 15) refereret i (Hall & 
Barrett (2012): 264).  
6 Gini koefficienten beskriver uligheden i en fordeling – f.eks. indkomstfordelingen. Ved 
en helt lige fordeling vil gini koefficienten være lig 0. Større ulighed, i fordelingen af 
valuta, vises ved højere gini koefficient, der dog højest kan være lig 1 (hvis en enkelt 
person ejer alt valuta).  
7 Shenzhen er hjem for den største andel af Kinas Ph.d. uddannede. 
8 Amerikansk-canadisk journalist, forfatter og aktivist (1916-2006), der specialiserede 
sig i studier af urbanitet.  
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boligpriserne nede. Hun baserede denne teori på observationer, der rigtig nok viste at 
det var netop disse typer boliger, der var de billigste (Glaeser (2011): 11). Jane Jacobs – 
der ikke er økonom – havde dog ikke taget højde for sammenhængen mellem udbud og 
efterspørgsel. Hun var i højere grad fokuseret på opretholdelsen af den levende og 
kulturelle by med autentiske områder og beboere. Edward Glaeser – der er økonom - 
kritiserer disse teorier, da han mener at det er netop begrænsninger og restriktioner 
mod vertikal udvidelse af byer, der resulterer i gentrificering: 
 
”Limiting high-rise development doesn’t guarantee interesting heterogeneous 
neighborhoods. It just guarantees high prices” 
(Glaeser (2011): 152) 
 
Han argumenterer altså for det kun er muligt at holde priserne på boligmarkedet nede, 
hvis man matcher efterspørgslen efter boliger ved at hæve udbuddet.  
Gentrificeringsaspektet af urbanisering er interessant i forhold til Shenzhens udvikling, 
da Shenzhens byudvikling om nogen har taget Glaesers råd bogstaveligt og udvidet byen 
vertikalt ligesåvel som horisontalt. På trods af dette har byens fattige stadig ikke råd til 
at bosætte sig hverken i byens centrum eller dens udkant på lovlig vis. Der er altså 
opstået et mismatch mellem en stor del af byens beboeres indkomstniveau og 
prisniveauet på boligmarkedet, der har drevet netop disse beboere til at bosætte dig i de 
illegalt oprettede ”handshake-buildings” der er placeret omkring Shenzhen, men dog 
indenfor SEZ-grænserne (The Economist (2013): 1). Urbaniseringen i Shenzhen er altså 
sket i en sådan fart at den byplanlægningsmæssige regulering ikke har kunne følge med, 
på trods af hvor omfattende karakter den har haft.   
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“Handshake-buildings” 
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Analyserende afsnit 
Hukou, migranter og den moderne verden 
Shenzhen og de resterende SEZ’s i Kina og de specielle privilegier virksomheder, der 
opererer indenfor zonernes grænser, påvirker ikke udelukkende beboere og 
virksomheder i landets SEZ’s. Konsekvenserne af disse kan mærkes ligeså tydeligt i 
landets provinser, der ikke nyder de økonomiske goder af den differentierede politiske 
og økonomiske lovgivning, der er gældende inden for de økonomiske zoners grænser. Så 
snart et individ eller en virksomhed befinder udenfor SEZ-grænserne, gælder der andre, 
og mindre lukrative, skattemæssige regler. Det er altså den skat, der bliver betalt fra de 
resterende byer og provinser i Kina - der ikke er placeret i en SEZ’s - der danner det 
fundament, der muliggører eksistensen og opretholdelsen af SEZ’s.  
 
“Imagine - if areas outside these special economic zones also had tax exemptions and 
reductions, would the national tax bureau and expenditures immediately collapse?” 
(O’Donnell (2011)) 
 
De privilegier, som nogle nærmere ville klassificere som økonomiske og lovmæssige 
“undtagelser”, der er gældende i landets SEZ’s, er altså bygget på et fundament, der i 
højeste grad må siges at være på bekostning af de resterende regioner i landets 
økonomiske situation. Som Mary Ann O’Donnell beskriver det: 
 
“(...) the more the SEZ’s get, the less the rest of the country has.” 
(O’Donnell (2011)) 
 
Ønsket om at skabe økonomisk vækst, ved at tiltrække internationale virksomheder til 
de specielle finansielle centre i Kina, sker altså under omstændigheder, der gør at de 
privilegier, der økonomisk set gør f.eks. Shenzhen interessant for internationale 
virksomheder og investorer på sigt skal udlignes af den kinesiske befolkning, der 
befinder sig uden for landets SEZ’s. For den del af landets befolkning, der er bosat uden 
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for SEZ-grænserne, vil det være i deres interesse at opleve en (gen)etablering af et mere 
homogent samfund, hvor der er lige rettigheder for alle på trods af bopælens placering. 
For at komme den differentierede lovgivning til livs, ville det være nødvendigt at 
eliminere de SEZ’s, der er blevet etableret, så der kunne være en universel lovgivning og 
skattepolitik på nationalt plan. Denne transformation er dog mere kompleks end som 
sådan, da der naturligvis er mange, der høster frugten af opretholdelsen af disse zoner. 
Nemlig de magthavende, samt beboerne, i disse zoner (O’Donnell (2011)).  
Der er dog nogle beboere, der nyder bedre af SEZ’s end andre. Dette skyldes at 
spørgsmålet om hvorvidt man er bosat i en SEZ eller ej, ikke blot er et spørgsmål om 
adresse, men i lige så høj grad et spørgsmål om klasse - eller hukou - som man mere 
korrekt kunne kalde det i den her sammenhæng. Hukou er som tidligere nævnt et 
registreringssystem, der knytter landets borgere til den region de er født i. Hokou-
systemet gør altså at en stor del af de migranter, der er bosat og arbejder i en SEZ ikke 
bliver anset som borgere, på lige fod som de borgere der har en hokou, der er tilknyttet 
den respektive SEZ. Dette kommer specielt til udtryk i forskellen på borgerrettigheder 
mellem borgere med- og uden f.eks. Shenzhen-hukou. Migranter uden Shenzhen-hukou, 
har som nævnt i det redegørende afsnit, ikke samme rettigheder og adgang til sociale 
ydelser som borgere, der har Shenzhen-hukou. Fastholdelsen af dette system virker 
umiddelbart uretfærdig og ulogisk, men situationen, omkring fastholdelsen af systemet, 
er mere kompleks end som sådan. Som nævnt ovenfor er bibeholdelsen af SEZ’s allerede 
en økonomisk byrde for hele Kina og de ressourcer, der er til rådighed er sparsomme. 
Prioriteringen af disse ressourcer kan derfor heller ikke tilgodese alle borgere eller 
sociale klasser. Dette kommer f.eks. til udtryk, hvis man ser nærmere på Shenzhens 
uddannelsessystem og hvordan man har valgt at fordele ressourcerne her - og hvorfor 
man har valgt denne prioritering. Som udgangspunkt er det udelukkende studerende 
med Shenzhen-hukou, der modtager økonomisk støtte til deres uddannelse, mens 
betaling af uddannelse for migranter uden Shenzhen-hukou udelukkende er op til det 
enkelte individ, med eventuel hjælp fra familie. Denne prioritering i fordelingen af 
uddannelsesstøtte skyldes at udgifterne simpelthen ville være uoverkommelige for 
byen, hvis både borgere med- og uden hukou skulle modtage støtte. Hvis byen skulle 
støtte uddannelse til migranter uden Shenzhen-hukou, ville deres udgifter på 
uddannelsesfronten stige med 176% (McKinsey (2009): 143). 
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“City governments, meanwhile, cannot afford to extend public services to migrants. Zheng 
Zhijie, president of state-owned China Development Bank, estimated in May [2013] that 
cities would require 50 trillion yuan ($8.2 trillion) in investment by 2020 to accommodate 
100m new migrants and provide increased benefits to those already there.” 
(The Economist (2013): 2) 
 
Problemet med ligestilling mellem borgerne i et økonomisk centrum som Shenzhen, er 
at ligestillingsprocessen vil være økonomisk set uoverskuelig, da andelen af migranter 
uden Shenzhen-hukou udgør størstedelen af byens befolkning. Eksemplet med 
uddannelsessystemet, og den udgiftsstigning det ville kræve at udvide støtten så den 
også involverede migranter, er altså ikke enestående. Den samme problematik er 
gældende hvis man ser på nærmest alle andre dele af den offentlige sektor. 
Diskriminationen af underklassen, bestående af migranter uden Shenzhen-hukou, 
skyldes altså, et langt stykke af vejen, økonomiske begrænsninger.  
Problemstillingerne omkring ligestilling mellem de forskellige sociale klasser i byer som 
Shenzhen, der udgør en SEZ, stopper ikke ved spørgsmålet om hvorvidt alle skal have 
adgang til den offentlige sektors ydelser. De omhandler også en differentiering af mere 
basale borgerrettigheder klasserne imellem, såsom, mindstelønnens niveau eller 
adgangen til boligmarkedet. Alle disse diskriminationsfaktorer, der begrænser 
migranter i Shenzhen uden Shenzhen-hukou, danner tilsammen en kædereaktion, der 
gør livet i byen kompliceret og usikkert for netop den sociale klasse de udgør en del af. 
Eksempelvis ligger deres lønniveau lavere end gennemsnittet af borgere, der besidder 
Shenzhen-hukou’s lønniveau, samtidig med at deres skatteprocent er højere, fordi deres 
hukou i de flestes tilfælde er knyttet til en region, der ikke hører ind under en SEZ. 
Denne sammenhæng har naturligvis en begrænsende effekt på disse borgeres 
rådighedsbeløb og købekraft, hvilket er medvirkende til at fastlåse disse individer i 
deres sociale status som underklasse. Gentrificeringsprocesser, som er en naturlig 
udvikling i kølvandet på økonomisk vækst i urbane områder, danner en barriere, der 
skubber byers mindre bemidlede borgere længere væk fra centrum, fordi de stigende 
priser på boligmarkedet overstiger deres rådighedsbeløb. Denne tendens forekommer 
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ikke udelukkende i storbyer, som Shenzhen, der oplever en hastig grad af urbanisering. 
Det er et fænomen, der på simpel mikroøkonomisk vis har dets oprindelse i forholdet 
mellem udbud og efterspørgsel på et marked. I en by, som Shenzhen, der de seneste år 
har oplevet så voldsom tilflytning til byen, er det naturligt at man vil opleve en 
uligevægt, hvor efterspørgslen overstiger udbuddet på boligmarkedet. Her vil man, 
ligesom man har set i andre byer gennem historien, se en bevægelse hvor byens mindre 
bemidlede langsomt bliver skubbet mod byens udkant - og i visse tilfælde helt ud af 
byen.  
De forhold, der er en realitet i en neoliberal9 by, som Shenzhen, fører ofte til en nærmest 
etnocentristisk opdeling af sociale grupperinger, hvor fattige bor i og omkring udkanten 
af byens grænser, mens de rige er bosat i byens centrum. Sådanne byer, samt systemet 
de er bygget op omkring, bliver ofte kritiseret af den marxistiske skole, der mener at 
denne sociale opdeling af mennesker fører til “kreativ destruktion”. Klassesamfundets 
opdeling og den diskrimination, der besværliggør livet for visse sociale grupper, ender 
altså med at resultere i et udynamisk samfund. Denne tendens er, ifølge den marxistiske 
kritik af den neoliberale by, som David Harvey beskriver i sin tekst “The right to the 
city”, svær at komme til livs, da den er baseret på stærke kapitalistiske kræfter. Historisk 
og globalt har man set - og ser stadig - mange sociale boligbyggerier, som “the 
handshake-buildings” i Shenzhen. Her kan man f.eks. nævne Favelaerne i Rio De Janeiro, 
slumkvarterene i Mumbai eller de illegalt oprettede nabolag i Seoul, der blev invaderet 
og revet ned af en hær af sumobrydere, hyret af firmaer fra byggebranchen, i 1990’erne 
(Harvey (2008): 11). Byggerier som disse er i direkte strid med det neoliberale samfund 
og de kapitalistiske idéer det er baseret på. De er derfor konstant i fare grundet det 
stigende økonomiske potentiale, der er i de landområder, de optager (The Economist 
                                                        
9Definition af neoliberalisme: ”An intellectual and political movement that espouses economic 
liberalism (involving, for example, free trade, privatisation, and limits on government 
intervention) as a means of promoting economic development and political liberty; and supports 
reform of centralised post-war economic institutions in favour of decentralised ones.” (Pacione 
(2009): 680).    
9
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(2013):1). I en SEZ, som f.eks. Shenzhen, er der altså stor forskel på livskvaliteten de 
forskellige klasser imellem.  
 
“Man’s most consistent and on the whole, his most successful attempt to remake the world 
he lives in more after his heart’s desire. But, if the city is the world which man created, it is 
the world in which he is henceforth condemned to live. Thus, indirectly, and without any 
clear sense of the nature of his task, in making the city man has remade himself.” 
(Robert Park refereret i (Harvey (2008): 1)) 
 
Robert Park mener at mennesker konstant former eller ‘genskaber’ byens rum gennem 
deres handlinger og ageren i disse rum. Naturligvis vil man forme byen, man skal 
befinde sig i - og er en del af - så den på bedst mulig vis kan danne fundamentet for en 
succesfuld realisering af én selv. I den neoliberale by, vil dette typisk betyde, at man 
genskaber byen, så omstændighederne for økonomisk vækst er bedst mulige, også 
selvom denne udvikling ikke nødvendigvis er den bedste, set fra et mere socialt 
perspektiv. I en SEZ er det, det kapitalistiske individ, der besidder “the right to the city” 
og dermed også retten til at genskabe byen, så den på bedst mulig vis kan tilfredsstille 
dette individs behov. Den kapitalistiske diktering af byens udvikling vil typisk lede til en 
proces som David Harvey kalder “pacification by cappuccino” (Harvey (2008): 8). 
Udtrykket “pacification by cappuccino” dækker over den proces, hvor man ved, i et 
kapitalistisk perspektiv, at forbedre byrummet, ender med at ekskludere 
befolkningsgrupper. Byen genskabes altså af kapitalisten, til kapitalisten. David Harvey, 
der er tilhænger af den marxistiske skole, har naturligvis en meget subjektiv og farvet 
holdning til det neoliberale samfund og de kapitalistiske magtstrukturer, der dominerer 
i det. Det er derfor nødvendigt at forstå, at på trods af hans kritiske tilgang til neoliberale 
samfund, som det man kan opleve i Shenzhen, så er der mange, der nyder godt af den 
struktur og derfor støtter op omkring dens tilstedeværelse.  
Undertrykkelsen af migranter uden Shenzhen-hukou, virker umiddelbart kynisk, men i 
kapitalistens øjne er det ikke nødvendigvis et negativt aspekt af samfundet. Kapitalisten 
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er, som tidligere nævnt, på sin vis afhængig af migranterne og deres arbejdskraft, som 
ressource. Diskriminationen gør ikke at kapitalisten mister denne ressource. Tværtimod. 
Der er mulighed for at udnytte denne ressource til en mere favorabel pris og generelt 
med færre omkostninger. Dette må anses som positivt, da kapitalistens mål i sidste ende 
er at nå frem til den højeste mulige profit.    
 
Økonomiske fordele for internationale virksomheder i 
Shenzhen 
I form af Shenzhens status som SEZ, findes der et meget komplekst skattesystem i byen, 
der både differentierer mellem kinesisk ejede selskaber og ikke-kinesisk ejede 
selskaber, men også differentierer skattetaksterne i forhold til hvilken industri den givne 
virksomhed opererer indenfor. 
Som tidligere nævnt, oprettede man Shenzhen som SEZ for at åbne op for udenlandske 
investeringer i landet. For at gøre det ekstra attraktivt for udenlandske virksomheder, i 
en globaliseret Verden at flytte til netop Shenzhen, indførte man ekstra gunstige 
skattetakster til udenlandske virksomheder. Et eksempel herpå er at ikke-kinesisk ejede 
selskaber kun betaler 15% i virksomhedsskat, hvor det for kinesiske selskaber er det 
dobbelte, altså 30% (bycpa.com (2013)). Som nævnt stopper differentieringen ikke her, 
ikke-kinesisk ejede selskaber der opererer indenfor high-tech markedet, nyder ekstra 
godt af Shenzhens differentierede skatteregler. Her er et par eksempler: 
 
 
 
● Ikke-kinesiske selskaber der opererer indenfor for high-tech markedet skal ikke 
betale skat de første 2 år af virksomhedens levetid. Ydermere er 
virksomhedsskatten halveret fra 15% til 7,5% i yderligere 8 år. 
● Produktionsvirksomheder indenfor high-tech markedet er fritaget for 
ejendomsskat de første 5 år, hvor det for andre industrier er de første 3 år. 
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● Materialer, importeret af ikke-kinesisk ejede selskaber, der indgår i en 
eksportforretning er undtaget importafgifter. 
 
 
Den globaliserede verden og SEZ’s i Kina 
Kina åbnede, med den økonomiske reform, i 1978 landet op for internationale 
investorer. Denne nye politiske strategi, fra kinesisk side, blev indført i en periode, der 
kan klassificeres som den begyndende fase af en ny æra, der med stigende globalisering 
dannede grundlag for helt nye muligheder på det internationale marked. Man kan altså 
argumentere for at implementeringen af den nye politiske strategi, der på sin vis skulle 
nedbryde grænserne mellem Kina og den resterende verden, skete med perfekt timing, 
historisk set. Ikke blot for Kina og realiseringen af deres nye økonomiske plan, men i 
ligeså høj grad for mange andre lande i, den i stigende grad globaliserede, verden. Mange 
af verdens mere udviklede landes virksomheder fik i denne periode øjnene op for 
potentialet i - delvist eller helt - at outsource deres produktion til andre dele af verden. 
Globaliseringens fremtog og åbningen af de økonomiske markeder, som den førte med 
sig, gjorde pludselig ekspansionsmulighederne for virksomheder, der ønskede at 
operere internationalt lettere tilgængelige. Kinas ‘åben dør’ politik blev en realitet i en 
tid, hvor der på internationalt plan var høj efterspørgsel efter netop de ydelser, som det 
kinesiske marked kunne tilbyde. Kina kunne i de nyoprettede SEZ’s tilbyde billig 
arbejdskraft, lavere udgifter til land og energi, færre begrænsende reguleringer i forhold 
til miljø og menneskerettigheder, nærmest gratis infrastruktur, og ikke mindst en 
regering, der i sin markeds- og skattepolitik støttede op om det frie marked (Zhang 
(2009): 596). Åbningen af det kinesiske marked og timingen af selvsamme, fandt altså 
sted på et frugtbart tidspunkt i forhold til det internationale marked, hvilket var positivt 
i forhold til de strategiske hensigter fra kinesisk side. Kina, der økonomisk set, havde 
været i kulkælderen efter mange år centraliseret politisk styring og planøkonomi, 
oplevede pludselig et enormt boost i den økonomiske vækst.  
Den økonomiske fremgang, der pludselig var en realitet i Kina, efter indførelsen af den 
nye økonomiske reform, virker umiddelbart som en såkaldt ‘win/win’ situation for både 
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Kina som land og for de internationale investorer, der pludselig havde adgang til det 
kinesiske marked. I denne sammenhæng kan man dog stille spørgsmålstegn ved 
hvorvidt det på sigt er Kina, som land, eller de resterende lande, der har investeret i 
Kinas økonomiske zoner, der i sidste ende har størst gavn af Kinas nye økonomiske 
politik. Som tidligere nævnt indeholdt Kinas SEZ’s en længere række økonomiske 
fordele - eller undtagelser - som gør disse zoner attraktive for specielt internationale 
investorer. Der er dog delte meninger om hvorvidt indholdet af den økonomiske politik 
er til gavn, eller i højere grad i virkeligheden er en økonomisk og social last for Kina og 
det kinesiske folk. Det er f.eks. tidligere blevet nævnt hvordan de økonomiske 
undtagelser, der danner grundlag for internationale virksomheders lukrative udnyttelse 
af det kinesiske marked, kun er mulige, så længe der er en differentiering i 
skattereglerne, hvor der skelnes mellem hvorvidt man er inden- eller udenfor grænserne 
af en SEZ. Det er altså, som sagt, den resterende del af Kina, der “rydder op” efter det 
økonomiske boom man oplever i landets SEZ’s (O’Donnell (2011)).   
I kølvandet på globaliseringen og Kinas nyoprettede ‘åben dør’ politik oplevede landet 
ikke blot økonomisk vækst, men også en ekseptionel høj grad af urbanisering. 
Urbaniseringen var specielt rettet mod byerne i de nye økonomiske zoner, der pludselig 
i langt højere grad end før efterspurgte arbejdskraft. Denne øgede efterspørgsel efter 
arbejdskraft i urbane industrielle områder, kombineret med et fald i udbud af arbejde i 
landbruget, dannede tilsammen en række “rural push-factors” og “urban pull-factors”, 
der førte til en omfattende omlægning i hele samfundsstrukturen. Industrien og det 
urbane liv i byen var pludselig i centrum, hvor det før havde været landbruget og det 
mere udspredte liv på landet, der havde domineret (Zhang (2009): 597).  
Den grundlæggende ændring Kinas samfundsstruktur har gennemgået siden indførslen 
af den økonomiske reform, i 1978, kan muligvis ende med, på sigt, at føre til en række 
økonomiske problemer. Urbaniseringen i Kina er sket i så høj hastighed at byerne i 
landets SEZ’s, som f.eks. Shenzhen, på et tidspunkt kan få problemer med at følge med. 
På nuværende tidspunkt består over halvdelen af Shenzhens officielle befolkning af 
migranter uden Shenzhen-hukou og som det ser ud på nuværende tidspunkt er denne 
andel af befolkning stadig stigende. Globalt set, så står verdens u-lande for 95% af den 
urbane tilvækst, hvoraf en stor del skyldes den voldsomme urbanisering i Kina (Zhang 
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(2009): 598). Den lave andel af den urbane vækst, som finder sted i verden i-lande 
skyldes, at væksten i disse landes byer primært består af “naturlig” vækst. Væksten sker 
altså primært som resultat af fødsler i disse lande, mens væksten i verdens u-lande i 
højere grad er udtryk for tilflytninger fra land til by. Der er naturligvis også et aspekt af 
“naturlig” vækst i u-landene. Dette er væsentligt at nævne, da 53% af kinesiske 
migranter, der er flyttet til landets byer, er kvinder i den fødedygtige alder (Zhang 
(2009): 598). 
Migranter uden Shenzhen-hukou udgør altså en stor - og stigende - andel af Shenzhens 
befolkning. Størrelsen af denne befolkningsgruppe kan, i et fremtidsperspektiv, gøre den 
til en enorm økonomisk trussel. Det er primært i forhold til opretholdelsen af det 
nuværende hukou-registreringssystem, at det kommer til udtryk, hvilke økonomiske 
konsekvenser denne stigende urbane befolkning kan have for landets økonomi. Hvis 
man vælger at afskaffe hukou-systemet, så vil det resultere i enorme stigninger i 
udgifterne i den offentlige sektor.  
 
 
 
“It is estimated that by 2025, the city will run out of land while education and hospital 
sectors have been overloaded for years.”  
(Zhang (2009): 597) 
Shenzhen og den kinesiske regering har i forvejen ikke økonomiske midler, der er 
tilstrækkelige til at man kan udvide de servicer, den offentlige sektor udbyder, så de 
også inkluderer borgere uden Shenzhen-hukou, der lever i byen på nuværende 
tidspunkt (The Economist (2013): 2). Det er derfor problematisk at befolkningstallet er 
fortsat stigende med så høj rate - specielt når man ser på migranter uden Shenzhen-
hukou. Shenzhen står altså overfor et paradoksalt dilemma i forhold til spørgsmålet om 
hvordan de skal prioritere mellem menneskelige og økonomiske værdier.  
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“(...) globalization can have positive and/or negative impacts on cities, largely depending 
on the development policies the cities embrace. The China case reveals many complicated 
lessons - particularly on the way economic success and urban growth can be achieved, but 
often at a cost of increased social stratification and a widening gap between the urban 
poor and the new rich.” 
(Zhang (2009): 598) 
 
Man kan altså stille spørgsmålstegn ved hvorvidt indførelsen af den økonomiske reform 
i Kina i et fremtidsperspektiv vil gavne Kina som samlet nation eller om den 
udelukkende vil gavne nogle udvalgte få. Skal Kinas økonomiske vækst være for ‘de 
mange’ eller ‘de få’? 
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Diskuterende afsnit 
Shenzhen i et fremtidsperspektiv 
I  midten af 1970’erne var Kina allerede det land i verden hvor flest mennesker boede i 
byer. Taget landets befolkningstal i betragtning var dette dog forventet, men Kinas 
urbaniseringsgrad var på det tidspunkt kun omkring 20%. Paradoksalt nok overtog Kina 
1. pladsen i denne beregning i en periode hvor Kinas politik var meget anti-urban. Da 
Kina i slutningen af 1970’erne indførte en ‘åben dør’ politik og samtidig en pro-
urbanisering politik, tog urbaniseringen fart. Idag bor lidt over 50% af Kinas befolkning 
på 1,4 mia. i byerne, Kinas urbane befolkning er vokset med over 300% siden 1970, hvor 
det samlede befolkningstal “kun” er steget med 75% i samme periode. 
Urbaniseringstendensen forventes at fortsætte, og beregninger viser at Kina i 2040 vil 
have en urbaniseringsgrad på ca. 75% , som dermed nærmer sig ”loftet for en funktionel 
opdeling mellem land og by” der ifølge Richard Davis ligger på 80%. Dette pres på Kinas 
byer har skabt - og vil i fremtiden skabe - en række problemer da den maksimale 
kapacitet i byerne er ved at være nået. Shenzhen er Kinas tættest befolkede by, med 
17.150 indbyggere pr kvm. (Citymayors.com (2007)) og dermed også en af de byer der 
står overfor de største udfordringer grundet dens store befolkning. Den stigende 
befolkning nødsager Shenzhen til at øge udbuddet af boliger. SEZ-grænserne begrænser 
yderligerer udbredelse af byen, og man må derfor effektivisere brugen af det 
landområde, der er til rådighed. Dette vil højst sandsynligt ske på bekostning af de 
illegalt oprettede “handshake-buildings”, hvilket vil besværliggøre livet for migranterne i 
Shenzhen yderligere.  
 
“The urban villages [the handshake-buildings] are obvious targets for these regeneration 
efforts, which offer a ‘win-win’ outcome for three key actors. The government gains 
revenue by first acquiring village land, then auctioning it. Developers profit by engaging in 
contractual arrangements with the government, with no public accountability. The 
villagers earn money from the sale of their lands and are typically offered subsidised, high-
quality housing in replacement. The low-income population residing in the villages lose on 
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all counts. They lose their homes, their social networks and even their employment if they 
are unable to secure replacement housing within reasonable traveling distance.” 
(Zacharias & Tang (2010): 247)    
 
”China plus one” 
Kina har efter åbningen af det kinesiske marked, der skete i sammenhæng med 
indførelsen af den nye reform i 1978 og de SEZ’s, der opstod som del af denne i 1980, 
tiltrukket mange internationale virksomheder og investorer. Denne ‘åben dør’ politik i 
forhold til det internationale marked, har resulteret i stor økonomisk fremgang i Kina og 
specielt i SEZ’s, som den Shenzhen befinder sig i. Oprettelsen af disse zoner, fik for alvor 
internationale virksomheders øjne op for potentialet i at investere i Kina og, helt eller 
delvist, at outsource produktionsprocessen til Kina. Dette skyldes som tidligere nævnt at 
en SEZ i Kina kunne tilbyde billig arbejdskraft, billig land og energi, færre miljømæssige 
og menneskerettighedsmæssige reguleringer, og en regering, der med sin politik skabte 
fordelagtige forhold for specielt internationale virksomheder (Zhang (2009): 596). Det 
var netop forhold som disse internationale virksomheder på det globale marked 
efterspurgte, da de kinesiske grænser blev åbnet for det internationale marked. Kina 
oplevede, efter reformen, på rekordtid at blive transformeret fra et lukket land, til en 
essentiel del af det globale markeds produktionskæde (Zhang (2009): 296). Denne 
udvikling ændrede den kinesiske samfundsstruktur radikalt. Der er dog bekymringer 
omkring hvorvidt denne radikale ændring er udtryk for hvordan udviklingen i landet - 
specielt i de økonomiske zoner - vil fortsætte, eller om landet i fremtiden vil opleve en 
boomerang effekt.  
Kina bliver ikke nødvendigvis ved med at være ligeså attraktivt et produktionssted, for 
internationale virksomheder, som det er på nuværende tidspunkt. Der er allerede en 
række faktorer, der kunne tyde på at de forhold, der tiltrak virksomheder efter 
oprettelsen af de økonomiske zoner, er ved at ændre sig og blive mindre attraktive for 
internationale virksomheder. Der er altså en chance for at man i fremtiden i stigende 
grad vil se en tendens til at internationale virksomheder, delvist eller helt, trækker deres 
produktion ud af Kina.  
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Velstanden er stigende i Kina og det resulterer, ligesom man tidligere har oplevet det, i 
produktionslande som Taiwan, Japan og Sydkorea, i en tendens til at arbejderne 
forlanger bedre løn, kortere arbejdstider og flere goder. Denne tendens afspejles tydeligt 
i prisen på arbejdskraft, der de seneste år er steget med omkring 20% pr. år (The 
Economist (2012): 1). Derudover er der i de seneste år kommet mere fokus på 
problemstillinger, der omhandler henholdsvis miljø og menneskerettigheder. Det øgede 
miljøfokus har drevet priserne på fragt i vejret, mens det øgede fokus på 
menneskerettigheder gør, at det er essentielt for opretholdelsen af virksomheders 
omdømme, at deres produkter bliver produceret under humane forhold. Det er 
desværre ikke gratis at tage hensyn til hverken miljø eller menneskerettigheder, så disse 
aspekter bringer omkostningerne, ved at have produktion i Kina, yderligere op.  
Det er dog ikke udelukkende økonomiske spekulationer, der giver anledning til at rykke 
eller tilbagetrække produktioner fra Kina. Mange internationale virksomheders 
spekulationer, omkring placeringen af deres produktion, omhandler henholdsvis 
vidensbeskyttelse og risikospredning (The Economist (2012): 3). Det er i højeste grad de 
to sidstnævnte aspekter der giver anledning til den såkaldte “china plus one” strategi, 
som flere og flere virksomheder benytter sig af i deres produktion. “China plus one” 
strategien går, som indikeret, i korte træk ud på at beskytte værdifuld viden og sprede 
risiko. I praksis fungerer denne strategi ved at man kun placerer en del af sin produktion 
i Kina, hvor man kan nyde godt af den - stadig - billigere arbejdskraft. Den resterende del 
af produktionen kan enten foregå i virksomhedens hjemland eller man kan sprede den 
ud over forskellige produktionslande. En fordeling af produktionen over flere forskellige 
produktionslande er smart i forhold til beskyttelse af viden og know-how. Hvis man 
placere en hel produktion10 i en produktionsklynge, som f.eks. Shenzhen, så risikerer 
man ligesom firmaet Peerless AV11, at finde kopiprodukter, der er baseret på den viden 
og know-how, firmaet har udviklet (The Economist (2012): 3). Der er naturligvis 
væsentligt meget mindre sandsynlighed, for at ens produkt bliver kopieret, hvis man 
spreder produktionen af de forskellige komponenter over flere forskellige lande. 
                                                        
10
 Produktion af forskellige komponenter og samling af disse - altså den samlede produktion.  
11
 Peerless AV er et amerikansk firma, med base i Aurora, Illinois, der laver displays, fra tv-størrelse til 
gigantiske fladskærme på stadions.  
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Ydermere, så er det fornuftigt ikke ‘at have alle sine æg i samme kurv’, hvis uheldet 
pludselig skulle indtræffe og ens produktionssted f.eks. blev ramt af en naturkatastrofe. 
Nogle ville måske argumentere for at frygten for f.eks. naturkatastrofer bunder i hysteri, 
men historiske ‘worst case’ scenarier, resulterer i en vis grad af ‘probability neglect’12. Så 
selv om den lave sandsynlighed for et sådan scenarie gør frygten mere eller mindre 
irrationel, så er det ikke umuligt at det sker.  
Virksomheder, der vælger, helt eller delvist, at trække produktionen tilbage til 
hjemlandet oplever ydermere en øget fleksibilitet i forhold til markedet. Ved at have 
produktionen geografisk set tættere på markedet, gør man det lettere at tilpasse 
produktionen til ændringer i markedet.  
‘China plus one’ strategien og den boomerang effekt, som nogle mener vil ramme Kina i 
de kommende år, kan have fatale konsekvenser for Kina - både på et økonomisk og 
menneskeligt plan. Hele fundamentet, som SEZ’s er bygget på, er baseret på udenlandske 
investeringer, så hvis internationale virksomheder pludselig ikke længere føler, at det er 
attraktivt at investere i f.eks. Shenzhen, så vil byen stå overfor en længere række 
uventede problemstillinger.  
 
Kapitalisme eller Kommunisme i Shenzhen 
Hvis internationale virksomheder og investorers engagement i Shenzhen, pludselig 
falder, grundet mindre attraktive markedsforhold, så vil man muligvis opleve en 
økonomisk nedgang. Økonomisk nedgang er ikke den eneste problematik byer som 
Shenzhen vil stå overfor. Hvis der pludselig ikke længere er den samme stigende 
efterspørgsel efter arbejdskraft, som der i stigende grad har været efter indførelsen af de 
økonomiske zoner i 1980, så vil den nye samfundsstruktur være et problem. 
Overlevelsen af mange millioner kinesere - specielt migranter fra landlige områder - 
afhænger af jobmulighederne i landets økonomiske zoner, da oprettelsen af disse og de 
                                                        
12
 Definition: ”When strong emotions are involved, people tend to focus on the badness of the outcome, rather 
than on the probability that the outcome will occur. The resulting "probability neglect" helps to explain 
excessive reactions to low-probability risks of catastrophe.” (Sunstein (2003): 23).  
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grundlæggende samfundsændringer, de har ført med sig, har gjort jobmulighederne på 
landet begrænsede (Zhang (2009): 597). 
Hvis den økonomiske udvikling pludselig begynder at gå den forkerte vej, så vil den 
økonomiske reform altså stå overfor den ultimative test. Det er altså ved et potentielt 
økonomisk tilbagesving at man endelig vil finde ud af om det økonomiske system med 
SEZ’s som omdrejningspunkt er bæredygtigt eller en bobbel fyldt med varm luft, der er 
på randen til at briste.  
I denne sammenhæng kan man stille spørgsmålstegn ved hvad den kinesiske regerings 
agenda i virkeligheden er. Det er trods alt paradoksalt, at det Kommunistiske Parti, der 
stadig sidder på magten i Kina har valgt en politisk strategi, der i så høj grad bakker op 
omkring kapitalisme, da det er netop kapitalisme, der er kilde til hoveddelen af 
marxistisk teoris samfundskritik. Kina forsøgte sig før indførelsen af den nye 
økonomiske reform med en kommunistisk planøkonomi, der førte til store 
samfundsmæssige problemer i Kina. Ifølge marxistisk teori kunne man argumentere for 
at den kommunistiske planøkonomi slog fejl fordi den ikke var opstået under naturlige 
forhold. Kommunisme skal ifølge marxistisk teori ske som følge af en revolution, der 
kommer som reaktion på en omfattende industrialisering og derefter kapitalistisk bølge. 
Kina havde ikke gennemgået denne kapitalistiske bevægelse da der blev indført 
kommunistisk planøkonomi. Netop derfor kunne det teoretisk set ikke fungerer. I denne 
sammenhæng kunne man stille spørgsmålstegn ved hvorvidt det Kommunistiske Partis 
indførsel af den økonomiske reform var udtryk for et strategisk ryk, i et større billede, 
hvor målet i sidste ende er at danne grundlag for en genoprettelse af et kommunistisk 
samfund. 
Den økonomiske reform og SEZ’s har genereret en kapitalistisk bølge og forsynet det 
økonomiske boost, der fra kinesisk side var blevet efterspurgt. Spørgsmålet, der kan 
diskuteres i denne sammenhæng, er hvorvidt denne kapitalistiske bølge er til for 
kapitalismen eller for kommunismen. Det faktum at den økonomiske reform, i 1978, 
blev indført af det Kommunistiske Parti kunne tyde på at der i dette tilfælde er tale om 
‘kapitalisme for kommunisme’. Det er historisk og ideologisk set en utrolig paradoksal 
strategi, da kapitalismen, der er dominerende i liberalismen, og kommunismen, der er 
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en mere ekstrem afart af socialismen, er modpoler. I forlængelse af disse overvejelser, 
kan overvejelserne, omkring det Kommunistiske Partis næste potentielle træk i deres 
strategi, være bekymrende. Nu er der blevet pustet liv i den kinesiske økonomi og Kina 
har på mere eller mindre naturlig vis gennemgået en industrialiseringsproces drevet af 
kapitalistiske kræfter. Ifølge marxistisk teori er det næste skridt på vejen mod 
kommunisme, at det kapitalistiske samfund bliver væltet på revolutionær vis.  
Revolutioner er historisk set et fænomen, der typisk vil forekomme som reaktion på 
utilfredshed over samfundet, der fører til aktiv handlen fra en bestemt samfundsklasses 
side. Denne utilfredshed over samfundet vil typisk have dens udspring i en vis grad af 
undertrykkelse af de nederste sociale lag. I Kina - mere specifikt Shenzhen - vil den 
befolkningsgruppe man anser som underklasse primært være bestående af migranter 
uden Shenzhen-hukou. Man kan argumentere for at netop denne befolkningsgruppe, i 
Shenzhen, er blevet undertrykt siden oprettelsen af den SEZ, som Shenzhen befinder sig 
i. Det kinesiske hukou-system gør det nemt for statens regulerende instanser at 
forskelsbehandle mellem under- og overklasse, da social status i Kina i så høj grad 
afhænger af hukou. Differentieringen af borgerrettigheder for henholdsvis individer 
med- og uden Shenzhen-hukou er den væsentligste form for forskelsbehandling og 
undertrykkelse, men også den mest komplekse at skulle ændre. Det er specielt de 
økonomiske barriere, der gør ændringer i - eller afskaffelse af - hukou-systemet 
kompliceret. Staten har simpelthen ikke ressourcer nok til at kunne tilbyde den samme 
grad af velfærd til alle. I hvert fald ikke uden at det bliver på bekostning af den velfærd 
og velstand overklassen nyder godt af på nuværende tidspunkt. Shenzhen er ikke et 
enestående eksempel på klasseforskellen i Kina, men blot det mest iøjnefaldende 
eksempel pga. omfanget af denne. I denne sammenhæng kan man stille spørgsmålstegn 
ved, om det netop er undertrykkelse, som den man oplever i Shenzhen og lignende SEZ’s, 
der på sigt kan føre til revolution.     
Som tidligere nævnt, i forhold til ‘China plus one’ strategien og den potentielle 
boomerang effekt, Kina i de næste år kan opleve, så er det muligt at den økonomiske 
udvikling i Kina sætter farten ned eller helt vender. Hvis denne udvikling skulle gå hen 
og blive en realitet, så vil den højst sandsynligt medføre en længere række 
samfundsmæssige problemer. Disse samfundsmæssige problemer kunne man forestille 
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sig vil gå hårdest ud over den arbejdende underklasse, der vil opleve yderligere nedgang 
i deres rettigheder og velstand. De “nedskæringer” i velstanden, som underklassen, uden 
Shenzhen-hukou, kan komme til at opleve kan meget vel  blive ‘dråben, der får bærgeret 
til at flyde over’ og fører til en potentiel revolution. I forlængelse af dette kan man 
diskutere hvor meget af denne udvikling, samt den potentielle fremtidige udvikling, der 
er beskrevet ovenfor, der er planlagt og forudset af den kinesiske regering. Er 
undertrykkelsen af de kinesiske migranter, uden Shenzhen-hukou, der på sigt kunne 
føre til revolution, blot et led i det Kommunistiske Partis plan om genetablering af en 
kommunistisk samfundsstruktur?  
Det er umiddelbart svært, for alvor, at blive klog på hvad det Kommunistiske Partis 
reelle intentioner med indførelsen af reformen er, men en ting er sikkert. Kina er nået til 
et punkt, hvor det er nødvendigt at tage stilling til Shenzhens fremtidige udvikling. Man 
kan argumentere for at skellet mellem “vindere” og “tabere” i den nuværende 
samfundsstruktur er nået til et punkt, der må anses som uholdbart i fremtidigt 
perspektiv.  
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Konklusion 
Indførelsen af SEZ-reformen, i Kina, har medført stor økonomisk- og befolkningsmæssig 
vækst i Shenzhen, åbnet det kinesiske marked op for den globaliserede verden, ændret 
samfundsstrukturen fra landbrugssamfund til industrisamfund og øget 
urbaniseringsgraden fra land til by. På trods af, at Shenzhens udvikling var planlagt, så 
er der visse aspekter af planlægningen, der er grundlagt på omfattende fejlkalkulationer. 
Intentionen med planlægningen af Shenzhen var at skabe kontrolleret urbanisering. Den 
økonomiske vækst der opstod i Shenzhen, efter oprettelsen af SEZ, var dog større end 
forventet, hvilket medførte at befolkningstilvæksten ligeledes overrumplede Shenzhen. 
Den kontrollerede urbanisering, man havde stilet efter, var pludselig ude af kontrol. Den 
primære årsag til den høje befolkningstilvækst var en kombination af manglende udbud 
af arbejde på landet og stigende efterspørgsel efter arbejdskraft i Shenzhen. På trods af 
det eksisterende hukou-system i Kina, medførte disse forhold stor migration til 
Shenzhen. Migranternes manglende Shenzhen-hukou gjorde dem til en klar underklasse, 
i Shenzhen, med færre rettigheder end den resterende befolkning. Transformationen i 
den kinesiske samfundsstruktur har altså øget skellet mellem rig og fattig og gjort det 
tydeligt hvem, der er henholdsvis vindere og tabere i post-reform Kina. Staten, 
kapitalisterne og de højtuddannede har på bekostning af underklassen opnået stor 
økonomisk succes. Det økonomiske aspekt af udviklingen, er altså sket på bekostning af 
det menneskelige aspekt. Udviklingen er idag nået til et punkt, hvor en fastholdelse af 
nuværende samfundsstruktur ikke længere er bæredygtig. Et stigende krav fra 
underklassen om bedre vilkår, en allerede påbegyndt boomerang effekt, en ukontrolleret 
urbanisering, der tipper den funktionelle balance mellem land og by, og geografiske - og 
økonomiske barriere, har ført Shenzhen til et punkt hvor ændringer i 
samfundsstrukturen, ikke længere er en mulighed, men en nødvendighed. 
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Perspektivering 
Det kunne være interessant i forhold til dette projekt at se nærmere på magtstrukturerne i 
specielle økonomiske zoner, som Shenzhen, for at finde ud af hvem, der i virkeligheden 
besidder retten til byen, og derved dikterer dennes videre udvikling. Shenzhen og Kinas 
resterende SEZ’s, er blevet tildelt en økonomisk lovgivning, der differentierer fra 
lovgivningen i resten af Kina. Man kan argumentere for at den anderledes lovgivning, på trods 
af dens tilblivelse, der er del af en større økonomisk strategi for landet, som samlet enhed, er 
med til at fremmedgøre f.eks. Shenzhen fra resten af Kina. Selvom intentionen med 
oprettelsen af SEZ’s var at landet og byerne i de økonomiske zoner skulle have gensidig gavn 
af hinanden, så er der belæg for at påstå, at der i post-reform Kina i højere grad har været en 
tendens til at landets SEZ’s har løsrevet sig fra Kina. I forlængelse heraf kunne man stille 
spørgsmålstegn ved hvorvidt den kinesiske stat stadig bibeholder styringen af landets SEZ’s 
eller om de ligeledes er ved at løsrive sig fra staten.  
Kina var før indførelsen af reformen i 1978 styret med kommunistisk planøkonomi, der blev 
styret med hård hånd af nationalstaten. Man kan dog stille spørgsmålstegn ved om staten 
stadig kan kontrollere de økonomiske kræfter, der er blevet sat i gang i post-reform Kina, hvor 
landets grænser er blevet åbnet for den globaliserede verden. Åbningen af Kina, har resulteret 
i at landets økonomi i højere grad end nogensinde før afhænger af internationale 
virksomheder og investorer. Denne afhængighed giver disse virksomheder en vis magt i 
forhold til staten. Man kan altså argumentere for at Kina bevæger sig mod en 
samfundsstruktur, der i højere grad, er baseret på en form for bystater end på en reel 
nationalstat. Byerne i landets SEZ’s lever altså separate liv, med forskellige politiske- og 
lovgivningsmæssige udgangspunkter. Disse “bystater”, af mere neoliberal karakter, bliver i 
højere grad styret af forskellige internationale organisationer og virksomheder end af den 
kinesiske stat. Ydermere kan man argumentere for at en potentiel ny samfundsstruktur, 
baseret på bystater, på paradoksal vis stemmer godt overens med Kinas eksisterende hukou-
system. Hukou-systemet binder individer til deres fødested, frem for til landet som helhed. 
Den kinesiske befolkning hører altså ikke blot til Kina, men til den region i Kina, hvorfra de 
oprindeligt kommer. Denne opdeling af befolkning, internt i landet, stemmer godt overens, 
med idéen om et potentielt “bystatssamfund”.  
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Det ville altså være interessant at undersøge om ovenstående spekulationer omkring den 
kinesiske samfundsstruktur, giver et realistisk billede af en potentiel fremtidig kinesisk 
samfundsudvikling eller ej.     
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